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SHIBAGAKI Masamitsu
Abstract: The practical education was studied to the curriculum development of the course of the study and the 
report of the Central Education Council. The consistent and the co-operation educations in the elementary and the 
junior high schools were reported in the working sectional meeting in 2012. The consistent education in the junior 
and the senior high schools was made by the law in 1999. The moral education, the experience learning, and the 
English education in the elementary school were done to the curriculum development of the course of the study. The 
systematic learning time in the living was settled in the Central Education Council. The civic education was made of 
the activity out of the subjects. The curriculum of the new time develops one’s abilities. The 4, 4 and 4 system was 
discussed. 
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